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МЕДІАЦІЯ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ: ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ 
 
Сфера такої професійної діяльності, як соціальна робота, практично 
повністю заснована на організації переговорів між фахівцями і клієнтами, між 
різними соціальними службами та між самими фахівцями, які працюють з 
комплексними соціальними проблемами і соціальними конфліктами різних 
рівнів. Очевидно, що вміння ефективно організувати комунікацію і вести 
переговори є важливим для успішного вирішення професійних завдань, що 
стоять перед майбутнім фахівцем. 
Слід зазначити, що фахівцям соціальної роботи дуже часто доводиться 
працювати з конфліктами, що виникають між клієнтами або між службами і 
клієнтом. З огляду на, що переговори між сторонами в конфліктних ситуаціях 
далеко не завжди закінчуються необхідним угодою, в практиці їх врегулювання 
з'являється особливий вид переговорів за участю посередника, а саме, медіація. 
Важливим аспектом підготовки соціального працівника як медіатора є 
розуміння того, де і як може застосовуватися медіація і як самому підготувати 
або організувати медіацію. Практика роботи соціального працівника показує, що 
медіація як особливий вид переговорів є його основним інструментом в 
професійній роботі, втім, як і будь-якого фахівця, який працює з людьми в 
ситуації конфлікту. 
Медіація  це переговори, так як вона має на увазі участь «третьої 
сторони», яка добре володіє ефективними процедурами переговорів і може 
допомогти людям в процесі конфлікту координувати дії, щоб вони були більш 
ефективними в процесі переговорів. Процедура медіації  це розвиток моделі 
переговорного процесу, до якого включено медіатора, що створює нові зміни і 
динаміку у взаєминах опонентів. Без переговорів не може бути медіації [1]. 
Процедура медіації має свої принципи [2]:  
1) добровільність (кожна з сторін добровільно обирає рішення щодо участі 
у переговорах і усвідомлює, що рішення може бути досягнуте тільки шляхом 
співробітництва; можливість добровільного припинення процесу на будь-якому 
етапі);  
2) конфіденційність (усе, що відбувається на медіації не розголошується ні 
медіатором, ні сторонами. За винятком ситуацій, коли сторони планують завдати 
шкоди собі чи комусь);  
3) щирість намірів щодо вирішення конфлікту;  
4) неупередженість посередника (нейтральність, безоціночність  під час 
процесу медіатор не займає позицію однієї з сторін, не оцінює їх, а в рівній мірі 
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допомагає обом. Медіатор є нейтральним відносно конфлікту (не «втягується» у 
суперечку) і, в той же час, щиро прагне допомогти сторонам знайти найкраще 
для обох рішення);  
5) розподіл відповідальності (сторони несуть відповідальність за 
прийняття рішення та його виконання, медіатор  за дотримання правил та 
принципів процедури);  
6) правомочність сторін;  
7) неформальність та гнучкість процедури медіації. 
Процес медіації складається з етапів, кожен з яких має свою мету і зміст:  
Етап 1. Підготовка до медіації.  
Етап 2. Вступна частина медіації (вступне слово медіатора).  
Етап 3. Розповіді сторін.  
Етап 4. Розв'язання проблеми.  
Етап 5. Укладання та підписання угоди [2].  
Для успішного проведення медіації необхідно, щоб перехід до наступного 
етапу відбувався після того, як буде досягнуто всі цілі на попередньому. 
Таким чином, медіація – це ефективна технологія роботи соціального 
працівника з вирішення соціальних конфліктів та суперечок. 
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